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Summer Music Academy
Intermediate Division
Gala Concert
Bach Orchestra
Julie Carr, conductor
Beethoven Orchestra
James Mick, conductor
Wind Ensemble
Matthew Cool, conductor
  
Musical Theatre
Kailey Pulos, Jenna Fishback, Ryan MacConnell, directors
All-Academy Chorus
Caitlin Henning, conductor
Ford Hall
Saturday August 3rd, 2013
2:00 pm
Bach Orchestra
Symphony #2 "The Little Russian" P. Tchaikovsky
arr. Sandra DackowFinale
Variations on a Well-Known Sea Chantey Richard Stephan
Ear-igami Richard Meyer 
JJ Pereira, tom-tom
Beethoven Orchestra
Themes from the Moldau Bedrich Smetana
arr. Robert Frost
Capriol Suite Peter Warlock
I. Basse-Danse 
II. Pavane
VI. Mattachins
Drifen Shirl Jae Atwell
Wind Ensemble
Winchester March John Edmondson
Battle Pavane Tielman Susato
arr. Margolis
St. Florian Chorale Thomas Doss
Cosmiclash Alexander Yoder
American Riversongs Pierre LaPlante
Musical Theatre
Stepsisters' Lament from CINDERELLA Richard Rogers
lyr. Oscar Hammerstein II
David Geary, accompanist 
Happiness from YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE
BROWN
Clark Gesner
 
Amy Brinkman-Davis, accompanist 
Somebody's Eyes from FOOTLOOSE Tom Snow
lyr. Dean Pitchford
Amy Brinkman-Davis, accompanist
She's In Love from THE LITTLE MERMAID Alan Menken
lyr. Glenn Slater
Jennifer Pham, accompanist 
All-Academy Chorus 
Singabahambayo Traditional South African Freedom
Song
Amy Brinkman-Davis, piano
JJ Pereira, djembe
Al Shlosha D'Varim Allan E. Naplan
Amy Brinkman-Davis, piano
Can You Hear Jim Papoulis
Amy Brinkman-Davis, piano
JJ Pereira, djembe
Bach Orchestra
Violin I  Viola 
Gillian Clark, Oswego, NY Rachel Galet, Vestal, NY
Olivia Cook, White Plains, NY Mikala Kirkby, Baldwinsville, NY
Brennan Costello, Camillus, NY Arcadia Squires Sussman, 
Caroline Fisher,  Pleasant Valley,    Chester, NY   
   NY   
Quinn Haverstick, Ithaca, NY Cello 
Michael Jia, Manlius, NY Israel Golz, Hopewell Junction, NY
Lara Morello, Atlantic Beach, FL Gavin Ingrao, Angola, NY
Ashley Stanbro, Ithaca, NY Sean Jordan, Upper Marlboro, MD
Aidan Mazierski, Lewiston, NY
Violin II   Kayla Petersen, Schenectady, NY
Teddy Borgos, Queensbury, NY Charlotte Rowe, Cortland, NY
Chauncy Crane, Cortland, NY Victoria Zelows, Whitesboro, NY 
Seamus Gailor, Cortland, NY
Tiffany Hotte, Queensbury, NY Double Bass 
Lucus Mussi, Liverpool, NY Payton Baysinger,  Southington,
Sidney Novak, Des Moines, IA    CT   
Cassandra Romeo, Oswego, NY Catherine Deskur, Vestal, NY
Adriana Scoma, Tonawanda, NY Kayla Grady,  Massapequa Park,
Matthew Sullivan, Arlington, VA    NY      
Ana Videto, Cortland, NY
Isabella Wallace, Homer, NY
Violin III 
Sophia Compagni, Homer, NY
Simone Davey, Vestal, NY
Julia Davies, Cortland, NY
Nicholas Djafari, Cortland, NY
Dasha Fiebach,  Hastings On
   Hudson, NY
Susha Fiebach,  Hastings On
   Hudson, NY   
Baylor McCutcheon, Cortland, NY
Beethoven Orchestra
Violin I  Viola 
Ana Luisa Brady-McCullough,  Ithaca, Rachel Bellinger, Victor, NY
   NY   Jocabed Caraballo, Riverhead, NY
Jonna Chen, Ithaca, NY Allison Chapman, Endicott, NY
Nicole Gazdik, Queensbury, NY Joseph Grazioso, Middletown, NY
James Kennedy, Port Jefferson, NY Carolyn Jones, Binghamton, NY
Sophia Klin, Binghamton, NY Briana McKernan, Binghamton, NY
Julia Mannix, Queensbury, NY Stephen Moss, Providence, RI
Emily Mazur, Old Forge, PA Aidan Peck, Ithaca, NY
Rosa Padt, State College, PA Matthew Sze-Tu, Endicott, NY
Michael Pinelli, Huntington Station, PA Emily Virgil, Fayetteville, NY
Jason Wang, Ithaca, NY Maya Wolcott, Williamsville, NY
Violin II  Cello 
Megan Brunner, Baiting Hollow, NY Daniel Agusto, Middletown, NY
Ruben Cuevas, Vestal, NY Reilly Baker, Fayetteville, NY
Ella Egan, Binghamton, NY Maggie Borgos, Queensbury, NY
Alexandra Gazdik, Queensbury, NY Emmett Burns, Fayetteville, NY
Lauren Ingrao, Angola, NY Wyland Kiefer, Williamsville, NY
Yier Jin, Syracuse, NY Grace LoTempio, Grand Island, NY
Jacqueline Katz, Woodstock, NY Emma Osterrieder, Ithaca, NY
Mark Krysan, Pittsford, NY Sarah Robinson, Manlius, NY
Parker Ludwig-Larsen, Brooklyn, NY Ian Wilkie Tomasik, Ithaca, NY
Liam Mazierski, Lewiston, NY Alicia Yin, Vestal, NY
Maya McCollum, Barton, NY
Olivia Morello, Atlantic Beach, FL Double Bass 
Lydia Neuhauser, Hershey, PA Rafael Enciso Oddy, Ithaca, NY
Kathryn Rascoe, Queensbury, NY Sydney Feinberg, Guilford, CT
Trey Pisano, Sound Beach, NY
Cora Streets, Queensbury, NY
Musical Theater
Julianna Austin, Bloomingburg, NY
Cecelia Bersch, North Salem, NY
Rachel Bowman, Elverson, PA
Amalia Crevani, Milford, NJ
Benjamin Daly, Manlius, NY
Kelsea Davis, Newbury, NH
Olivia DeRagon, Ballston Spa, NY
Nicole Farber, Westport, CT
Isabella Lagana, Breiningsville, PA
Mikayla Langevin, Camillus, NY
Jillian Morley, Fayetteville, NY
Natasha Morton, New York, NY
Edith Olmsted, Fayetteville, NY
Margaret Olmsted, Fayetteville, NY
Jenna Owens, Queensbury, NY
Rachel Swedberg, Hillsborough, NJ
Claire Troy, Vienna, VA
Katharine Ungvary, Bronxville, NY 
Wind Ensemble
Piccolo/Flute Tenor Saxophone
Nicole Peters, Ithaca, NY Saylor Carnley, Destin, FL
Michael Roper, Goshen, NY
Flute
Katharine Dixon, Wenham, MA Baritone Saxophone
Geri Edwards, Westernville, NY Emily Jacobsen, Lake Katrine, NY
Jade Fiorilla, Newburyport, MA Aleta Tessaglia-Hymes, Etna, NY
Sophia Gordon, Arnold, MD
Julianna Joseph-Whyte,  Huntington, Trumpet
   NY   Andrew Caldwell, Owego, NY
Meaghan Lawrence, Bay Shore, NY Lukas Holsberg, New York, NY
Brady Wells, Baiting Hollow, NY Heather Jones, Severna Park, MD
Guthrie Kuckes, Ithaca, NY
Oboe Liam Landau, Woodcliff Lake, NJ
Michael Kennedy, Port Jefferson, NY Spencer Rayne, Elmira, NY
Jason Moore, Ithaca, NY Adelaide Tracey, Ithaca, NY
Louise Polk, Kingston, NY
Horn
Bassoon Gretchen Berendt, Ellwood City, PA
Chloe Landau, Woodcliff Lake, NJ Zachary Burns, Ruby, NY
James Parker, Horseheads, NY Teresa Deskur, Vestal, NY
Sherrie Qian, Ithaca, NY
Clarinet Marcus Shaw, Ossining, NY
Ivy Anderson, Edina, MN Stella Whittaker, Ithaca, NY
Jonathan Barnes, Ft. Drum, NY
Cameron Castonguay, Lanesborough, Trombone
      MA Samuel Boughn, Toronto, ON
Benjamin Chai, Manlius, NY Tavish Daly, Manlius, NY
Leah DeGraw, Union Springs, NY Max Dozoretz, Ithaca, NY
Samantha Efman, Woodcliff Lake, NJ Kristina Handy, Niskayuna, NY
Lauren Eng, Ithaca, NY Everest Head, Culpeper, VA
Ida Holcomb, Brooklyn, NY Owen Kaiser, Cooksville, MD
Sarah Holsberg, New York, NY Alex Siegel, Shirley, NY
Skye Jacobs, Hollis, NH
Stephanie Jeker, Whitney Point, NY Tuba
Ryan Kato, Woodbine, MD Shannon Clark, Greene, NY
Jackson Lasher, Lockport, NY Sam Regan, Pittsford, NY
Bella Nelkin-Paperno,  Trumansburg,
   NY   Percussion
Sarah Scarnati, North East, PA Aubrey Burns, Fayetteville, NY
Julia Turner, Kingston, NY Sarah Caimano, Queensbury, NY
Liam Folk, Shirley, NY
Bass Clarinet Gabriel Franklin, Rochester, NY
Miranda Inglese, Emerson, NJ Reid Gustafson, Lakewood, NY
Jill Pomeroy, Manlius, NY
Alto Saxophone Sean Siegel, Shirley, NY
Alice DeRagon, Ballston Spa, NY
Kira Milgram, Kingston, NY
Taylor Robey, Hurley, NY
Ryan Siegel, Shirley, NY
Sydni Towe, Niskayuna, NY
Alexander Woodruff, Fayetteville, NY
 
SPECIAL THANKS
Faculty and Staff  Counselors  
Jeffrey Abbott, violin Tori Boell, Floral Park, NY
Julia Carr, conductor Amy Brinkman-Davis,  Lakewood,
Will Cicola, clarinet    CO   
Matt Cool, conductor Kate Clemons, Newark, NY
Paige Durham, nurse Jenna Fishback, East Aurora, NY
Dan Fabricius, percussion Jonathan Fleischman,  Cortland,
Peter Guarino, cello    NY   
Caitlin Henning, conductor David Geary, Rochester, NY
Jennifer Herzog, acting Lin Georgis, Hartford, CT
Kai Johnson, low brass Kate Goldstein, Somerville, MA
Karen Kucharski, drawing Jason Juliano, Tonawanda, NY
Jeannine McGreevy, violin Meghan Kelly, Doylestown, PA
Chris Neske, double reeds Kat Krampf, Hopewell, NJ
Patrick O'Connell, double bass Niki Kukieza, Zelienople, PA
Tyler Ogilvie, horn Ryan MacConnell,  Chittenango,
Luella Pinelli, violin    NY   
Tony Pinelli, double bass Catie McGovern, Kings Park, NY
Bailey Reagan, leadership JJ Pereira, Brockport, NY
Lauren Regan, violin Jennifer Pham, Endwell, NY
Dan Shaut, saxophone Kevin Pham, Telford, PA
Liz Shuhan, flute Rachele Prawdzik,  Schenectady,
Linda Siegel, nurse    NY   
Cassie Stephenson, viola Michael Reinemann, Troy, NY
Zachary Sweet, cello Carly Rockenhauser, Derry, NH
Michael Treat, trumpet  Alyssa Rodriguez, Newtown, CT
Tim Taylor, Landing, NJ
Resident Assistants  Jenna Veverka, Pittsburgh, PA
Emily Pecoraro, Guilford, CT
Kailey Pulos, Cuba, NY Counselors-In-Training 
Corey Seapy, Kingsburg, CA Matt Ficarra, N. Smithfield, RI 
Lauren Hoalcraft, Fayetteville, NY
Sarah Loeffler, Bridgewater, NJ
Stephanie LoTempio,  Grand
   Island, NY   
Jessica MacKimm, Windham, NH
SMA ADMINISTRATION
Thomas Kline, Director, Music Preparatory Division
Carlos Mendez, Jr., Director, Summer Music Academy
Christine Gregory, Assistant Director, Preparatory Division
Elizabeth Peterson, Wind Ensemble Program Coordinator
James Mick, Orchestra Program Coordinator
Peter Silberman, Theory and Elective Coordinator
Sarah Pacelli, Operations Specialist
Dianne Zamoiski, Assistant to the Director 
SCHOOL OF MUSIC 
Karl Paulnack, Dean
David Pacun, Interim Associate Dean
Erik Kibelsbeck, Manager of Concerts, Facilities
Jenny Stockdale, Marketing Communications Manager
Douglas Blakely, Building Manager/Instrument Technician
Becky Jordan, Manager of Library of Ensemble Music
